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Mudalifah, Frianti. 2017. Improving civic education learning outcome in material 
of decision together through STAD model by using comic as a media in 
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The aim of this research is to improve teacher’s skill in teaching and 
learning process, to improve the students’ activity in learning process and to 
describe the implementation of learning model of STAD by using comic that is 
able to improve learning outcome of civic education in the material of decision 
together in the fifth grade students of SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. 
 Learning outcome is the changes that happen on the students both 
regarding cognitive aspect, affective, and psychomotor as the result of learning 
activity. STAD is one of cooperative learning strategies by using small group. 
Each group usually consists of 4-5 heterogenic students. Comic is one form of 
cartoon which expresses and plays a story in the story line which is connected by 
using pictures and designed to give entertainment to the reader. 
 Design of this research is classroom action research. It is research which 
use Kemmis & Mc Tanggart design which has two cycles, each cycle consists of 
four steps that are planning, acting, observing and reflecting. The independent 
variable of this research is learning model of STAD by using comic, and the 
dependent variable of this research is learning outcome of the fifth grade students 
of SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. The data collecting technique that 
is used by the researcher are interview, observation, test and documentation. 
 The result of this research shows that through the implementation of 
STAD by using comic can improve the teacher’s skill in teaching and learning 
process from the first cycle until the second cycle with the percentage 81% (good) 
becomes 90% (very good). Students learning activity regarding to affective aspect 
improve from the first cycle 70% (enough) to the second cycle 81.97% (good) and 
students learning activity regarding to psychomotor improve from the first cycle 
69.38% (enough) to the second cycle 80.22% (good). Students cognitive learning 
outcome also improve from the first cycle 66.67% (good)  to the second cycle 
87.5% (very good). 
 Based on this classroom action research, the researcher makes the 
conclusion if the implementation of learning model of STAD by using comic can 
improve the teacher’s skill in doing teaching and learning process to his/her 
students regarding to affective and psychomotor aspect and can improve students’ 
cognitive learning outcome in material decision together in the fifth grade students 
of SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. The researcher suggests that the 
teacher can implement STAD learning model and Comic as the alternative model 







Mudalifah, Frianti. 2017. Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Keputusan 
Bersama Melalui Model STAD Berbantuan Media Komik di Kelas V SDN 
2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. Program Studi Pendidikan Guru 
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Kata Kunci: Hasil Belajar PKn, Materi Keputusan Bersama, Model STAD, Media 
Komik. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 
dan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media 
komik dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada materi keputusan bersama di 
kelas V SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. 
Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa 
baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 
kegiatan belajar. STAD merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif 
dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap 
kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Komik merupakan suatu bentuk 
kartun yang mengungkapkan dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat 
dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada 
pembaca. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian 
tindakan kelas dengan menggunakan desain penelitian Kemmis & Mc Tanggart 
dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada penelitian ini yang menjadi variabel 
bebas yakni model pembelajaran STAD berbantuan media komik, dan Variabel 
terikat yakni hasil belajar PKn siswa kelas V SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan 
Jepara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan melalui penerapan model STAD berbantuan 
media komik dapat meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran dari siklus I ke siklus II persentase 81% (baik) menjadi 90% (sangat 
baik). Aktivitas belajar siswa ranah afektif meningkat pada siklus I ke siklus II 
yakni 70% (cukup) menjadi 81,97%  (baik) dan aktivitas belajar siswa ranah 
psikomotorik meningkat pada siklus I ke siklus II yakni 69,38%  (cukup) menjadi 
80,22% (baik). Hasil belajar kognitif siswa juga mengalami peningkatan dari 
siklus I ke siklus II yakni 66,67%  (baik) menjadi 87,5% (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat peneliti tarik simpulan 
bahwa penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media komik dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran, 
meningkatkan aktivitas belajar siswa ranah (afektif dan psikomotorik) dan 
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa materi keputusan bersama di kelas V 
SDN 2 Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. Adapun saran yang diberikan yakni 
guru dapat menggunakan model pembelajaran STAD dan media komik sebagai 
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